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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Länder der EG und der assoziierten Über­
seegebiete sowie über den Stand der EG im Handel der D r i t t ­
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver­
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Ar ten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- (für die Be-
nelux-Staaten Herkunfts-) und Bestimmungsländern, nach Waren 
oder nach Zonen und Warenkategorien. Für ins einzelne gehen­
de Beobachtungen nach Waren und' Ländern sei der Leser auf 
die jährliche Veröffentlichung « Analytische Übersichten des 
Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mi t cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die Länder 
der EG ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem « Länderverzeichnis » nach 
Erdteilen und ihrer geographischen Lage nach annähernd 
in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen. Der 
vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint einmal 
jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaften. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein­
schaften erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berl in und, ab 6. Juli 1959, das Saarland e in ; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mi t der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) ist in den Außenhandelsstatistiken 
der Bundesrepublik Deutschland nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fourn i r dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays des 
CE et des Associés d'Outre-Mer, ainsi que la position des CE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays t iers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa­
les, soit par pays d'origine (par pays de provenance, pour les Etats 
membres du Benelux) et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu­
blication annuelle « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays des CE, le commerce de l 'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après la « nomenclature des pays », 
par continentset en suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de ce code est publié une fois par an, en supplément à cette 
publication, dans les quatre langues communautaires. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le te r r i to i re de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 jui l let 1959, le te r r i to i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le te r r i to i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la République démocratique allemande et 
le secteur soviétique de Berl in. 
Z E I C H E N U N D A B K Ü R Z U N G E N A B R É V I A T I O N S ET S I G N E S E M P L O Y É S 
Nul l (nichts) — 
Unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften [ ] 
vorgenommene Schätzung 
Metrische Tonne t 
Mil l ion Mio 
Dollar $ 
Nicht getrennt ausgewiesen N D 
Anderweit ig nicht genannt A N G - N D A 
Ohne Aussagewert NS 
Berichtigte Angabe(n) R 
Geheim . . S 
Generalhandel G 
Ausfuhr heimischer Waren N 
(free on board): W e r t e ohne Transport- und Versicherungs- fob 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europäische Gemeinschaften EG-CE 
(European Free Trade Association): Europäische Freihandels- EFTA-
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar EAMA 
Überseeische Departements der Mitgliedstaaten der EG . . DOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG T O M 
Insgesamt EAMA, D O M , T O M , Algerien u nd Marokko, Tu nesien A O M 
B L W U — Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . . BELG.-LUX. 
SAEG — Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften OSCE 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moit ié de la 
dernière unité ou décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle 











exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coûts de transport 
et d'assurance entre expéditeur et pays importateur 
Communautés Européennes 
Association Européenne de Libre Echange 
Etats africains et malgache associés 
Départements d 'Outre-Mer des États membres des CE 
Terr i to i res d 'Outre-Mer associés aux CE 
Ensemble de: EAMA, D O M , T O M , Algérie et Maroc, Tunisie. 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 














A f r i k a 
Spanisch-Nord-Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 


















































































































ALLEMAGNE RF ( i nd . Berlin 
(Ouest), Sarre à part i r du 
6/7/59) 
ITALIE 
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AFR. NORD. ESPAGN. (Cana­
ries, Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 










T C H A D 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAISE (incl. 
îles du Cap Ver t , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 












. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 




























































































































































. COTE D'IVOIRE 
G H A N A 




. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE EQUATORiale 
. GABON 
. C O N G O (BRAZZA) 
. C O N G O , REP. DEM. 
(Kinshasa) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS-ISSAS [Terr i ­
to i re franc, des Afars et des 




O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
ILE MAURICE, Seychelles 
(incl. ¡les Amirandes), Ste 
Hélène (incl. Ascension et 




. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE DU SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ÉTATS-UNIS (¡nel. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT., îles Baha­





































































































































G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. OMAN. TR. OMAN 
YEMEN 
YEMEN DU SUD. Rép. pop. 
du (anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 



































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s,816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
































































TIMOR PORT., MACAO 
MONGOLIE, REP, POP. 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie 
COREE DU NORD 








DEP. USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT. (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles-Hébri­
des, ef 816) 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
. NOUV.-CALEDONIE 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 





(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen ¡m « Landerverzeich-
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (Welt). . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) (einschl. Island vom 
1.1.70 an) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM, Algerien und Marokko, Tunesien 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der Mitgliedstaaten der EG . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien 
Marokko, Tunesien 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel-und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 · 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 




















A B K Ü R Z U N G 






AUT. EUR. OCCID. 
AMERIQUE NORD 









AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature 
des Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres des CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles des CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange (y compris 
Islande depuis le 1-1-70). 
Autres pays de l'Europe occidentale. 
Etats-Unis ec Canada. 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM, Algérie et Maroc, Tunisie. 
Etats africains et malgache associés. 
Départements d'Outre-Mer des Etats Membres des CE. 
Territoires d'Outre-Mer associés aux CE (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nou-
velle Guinée occidentale depuis le 1 -1 -63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée du Nord. 
Divers nda. 
WARENAUSTAUSCH DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
Einfuhr aus : 






HANDEL DER EWG ­ INDICES DES VOLUMENS 
COMMERCE DE LA CEE ­ INDICES DE VOLUME 
1963 =100 
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Einfuhr nach Warenkla 
Lebensmit te l , 1968 





Bearbeitete W a r e n 1968 
1969 
darun te r : Ausrüstungen 1968 
1969 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
,2) Einschl. Island vom 1.1.70 an 
10 
TAB. 1 
e x p o r t 
















































Ausfuhr nach Ware 
Alimentation, 1968 
boissons, tabac 1969 
Énergie, lubrifiants 1968 
1969 
Matières premières 1968 
1969 
Produits manufact. 1968 
1969 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 7 0 0 










































































































































1) Non compris le commerce du bloc oriental. 
2) Incl. Islande à partir du 1.1.70 
11 
GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 2 
I m p o r t MIO 5 
Ursprung 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A ­ E G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA (1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (2) 
EAMA 




Andere Länder Afrikas (3) 
M i t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien, Sikkim 
Malaysia + Singapur 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Î2 31 4; 
12 
Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser Tabell 
aufgeführten Interzonenhandel d.h. den Handel der BR Deutschland mi t der Deutschen Demokratischen Republik und Berl in (Ost) . 
MIO» 
TAB. 2 
im po rt 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L G É N É R A L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE (1) 
Aut res pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Aut res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M (2) 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Maroc, Tunisie 
Aut res pays africains (3) 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe or ientale (4) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d 'A f r ique du Sud 














Union Indienne, Sikk im 
Malaysia + Singapour 





Commerce inter­zones (4) 
LU 
(1) Incl. Islande à partir du 1.1.70. 
(2) Incl. Maroc et Tunisie à partir du 1.1.70. 
(3) Incl. Libye et Egypte à partir du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et des CE, même celles du présent tableau. 
GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 2 
e x p o r t M I O » 
Bestimmung 
I N S G E S A M T 
E X T R A ­ E G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA (1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (2) 
EAMA 




Andere Länder Afrikas (3) 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 4­ Singapur 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) A l le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland m i t der Deutschen Demokratischen Republik und Berl in (Ost) 
14 
M I O ! 
T A B . 2 
e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 











































































1) Incl . I 

































































































































































































































ja r t i r du 1.1.70. 


































































































































































































































6 1 6 0 
3 322 



















































































































































































































































































































































































































Dest inat ion 
T O T A L G É N É R A L 
E X T R A ­ C E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE (1) 
Aut res pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Aut res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M (2) 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Maroc, Tunisie 
Aut res pays africains (3) 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe or ientale (4) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d 'A f r ique du Sud 














Union Indienne, Sikkim 
Malaysia + Singapour 





Commerce inter­zones (4) 
m 
.2) In 
(3) Incl . Libye et Egypte à par t i r du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l 'Allemagne (RF) avec la République démocrat ique allemande et le secteur soviét ique de Berl in f igurant au bas du tableau, est exclu dans toutes 
les autres données de cette publ icat ion relatives au commerce de l 'Al lemagne (RF) et des CE, même celles du présent tableau. 15 
GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
TAB. 2 
EINFUHR­/AUSFUHR­ ÜBERSCHUSS 
+ — Ausfuhrüberschuß M I O ! 
E X T R A ­ E G 
davon noch Zonen : 
Klasse 1 
EFTA(1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (2) 
EAMA 
D O M 
T O M 
Alger ien 
Marokko, Tunesien 
Andere Länder Afr ikas (3) 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien Sikkim 
Malaysia + Singapur 











+ 1 362 
4­ 309 
— 1 3 : 
— 
4­
— — — 4­
— —. — — + 
4­
— + + 
4­
+ 4­



























































































4­ 2 050 
+ 397 — 1 744 
— 
4­

























+ — — 
— + 4­
— 4­































































— 3 048 
— 515 
+ 1 776 
+ 617 
— 2 630 
— 276 




































































4­ 3 465 
4­ 3 329 
+ 1 545 
— 1 570 
4­ 163 




































































4 ­ 4 236 
4­3 371 

































4 ­1 400 
4­





— — — + 4­
— 4­






















































— 25 — 423 
4­ 3 351 4 ­ 3 425 
4­3 299 4­ 4 169 
4­1 625 4 ­ 2 067 
— 1 487 — 2 936 
— 85 4­ 124 
— 4 005 — 4 559 
— 512 — 264 
— 600 — 597 
4­ 164 4­ 187 
+ 82 4­ 148 
— 158 — 47 
4· 30 4­ 46 
_ 4 9 0 — 1 914 
— 590 — 647 
— 1 634 — 2 068 
4­ 370 4­ 333 
4­ 317 4­ 355 
4­ 247 4­ 264 
4­ 69 4­ 91 
4­ 312 4­ 357 
— 222 — 342 
4­ 183 4­ 118 
4­ 226 4­ 251 
— 28 4­ 85 
4­ 554 4­ 648 
4­1 547 4­ 2101 
4­ 709 4­ 994 
4­ 302 4­ 383 
4­ 658 4­ 573 
4­ 375 4­ 652 
4­ 354 4­ 464 
4­ 102 4­ 133 
4­ 153 4­ 142 
— 65 — 14 
4­ 37 — 58 
4­ 34 4­ 106 
— 38 4­ 19 
4­ 101 + 34 
— 27 — 15 
4­ 57 4­ 61 
— 1 286 — 1 538 
4­ 106 4­ 107 
4­ 36 4­ 10 
— 161 — 133 
— 154 — 274 
— 46 — 28 
_ 419 — 447 
4­ 52 4­ 52 
+ 262 4­ 447 
— 1 3 7 7 — 2 405 
— 110 — 531 
4­ 162 4­ 273 
— 58 — 34 
4­ 57 4­ 69 
_ 115 _ 161 
— 273 — 299 
— 263 — 326 
— 249 — 346 
— 528 — 539 
— 27 — 120 
4­ 190 4­ 235 
— 587 — 789 
4­ 106 4­ 95 
4­ 81 4­ 91 
— 54 — 45 
4­ 31 4­ 95 
— 150 — 245 
4 ­ 2 4­ 3 
— 102 — 14 
— 95 — 63 




























— — — + 4­
— 4­
4­


























































































































































































— — —. + 4­
— 4­


















































































980 4­ 1 030 












— 1 236 — 1 108 — 1 015 
— — + 4­






+ + + + + + + + + + + 
+ + + + 
4­
—. 4­















































































































































































































(1) Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieser 
Tabellen aufgeführte Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mi t der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) . 
16 
MIO 
T A B . 2 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = excédent d'exportations 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 















































































— —. + 4­
— 4­










































































































































































































































































































































































































































































— — — — 
+ 4­
















































































— —. + 4­
— 4­
























— — — — 








































































































































































































































































































































































































































E X T R A ­ C E 
dont par zonet: 
Classe 1 
AELE (1) 
Aut res pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Aut res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M (2) 
EAMA 




Aut res pays africains (3) 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe or ientale (4) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d 'Af r ique du Sud 














Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 4­ Singapour 





Commerce inter­zones (4) 
m 
(1) Incl . Islande à par t i r du 1.1.70. 
(2) Incl . Maroc et Tunisie à par t i r du 1.1.70. 
(3) Incl. Libye et Egypte à par t i r du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l 'Allemagne (RF) avec la République démocrat ique allemande et le secteur soviét ique de Ber l in , f igurant au bas du tableau, est exclu dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l 'Al lemagne (RF) et des CE, même celles du présent tableau. 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
TAB. 3 





Abschn i t t 
D 
0 — 9 






































































E I N F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdötdestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineral ische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
T i e r i s c h e und p f lanz l i che Fet te und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemit te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegl iedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei te te W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 



























































































































































































































































































1967 1968 1969 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I m p o r t des 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S I N T R A - C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produi ts a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits e t légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produi ts dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électr ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
M a t i è r e s premières autres que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles an imales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: c ire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électr iques 
Machines et appareils électr iques 
Matériel de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produi ts chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produi ts de to i le t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat iè res 
Cuirs et peaux tannés et art icles, pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Ar t ic les en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Art ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non fer reux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App . sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Ar t ic les de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App . scientifiques, photocinéma, opt ique, hor loger ie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 






0 — 9 






































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
19 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 







0 — 9 






































































E I N F U H R E X T R A ­ E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Fier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Get ränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöidestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineral ische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natür l iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tier ische und pflanzliche Fet te und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemit te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentralh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech,, optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 
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10671 11709 10980 











































































































2 295 2 275 





























































































1) In den Summen der Abschnit te sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
20 
M I O S 
T A B . 3 
I m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produi ts 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produi ts a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produi ts dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électr ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
M a t i è r e s p remières autres que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, no ix , amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produi ts chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes e t produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produi ts de to i l e t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par m a t i è r e s 
Cuirs et peaux tannés et articles, pel leteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Ar t ic les en bois et l iège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Art ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non fer reux 
Ar t ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App . sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art ic les de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
A p p . scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N C L A S S É S 






0 — 9 






































































1) Les to taux par divisions ne comprennent pas les données confidentiel les. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 





Abschn i t t 
1) 
0 — 9 






































































A U S F U H R E X T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker unJ Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Get ränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineral ische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemit te l u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemit te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegl iedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentralh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 752 4 431 





4 995 4 970 



























































e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produi ts 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produi ts a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produi ts dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électr ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
M a t i è r e s p r e m i è r e s autres que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles an imales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: c ire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électr iques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produi ts chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produi ts de to i le t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artlf. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat iè res 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Art ic les en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Art ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non fer reux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App . sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art ic les de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, hor loger ie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
d iv is ion -
CST 
D 
0 — 9 






































































1) Les to taux par divisions ne comprennent pas les données confidentiel les. 
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INDICES des Volumen T A B . 4 INDICES de volume 
A = N ich t saisonbereinigte Angaben 
Β — Salsonborcinigte Angaben 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β — Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zei t raum 
Période 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Neue Reihe von 1962 an. 
(2) Neue Reihe von 1969 an. 
24 
( D A part i r de 1962, nouvelle série 
(2) A part i r de 1969, nouvelle série 
INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
T A B . 4 INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 



























































































































96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
98 99 104 
99 100 104 
99 99 104 
96 99 103 
98 102 104 
100 111 
105 102 100 
99 102 100 
98 100 99 
101 102 103 
103 101 104 
104 102 104 
104 101 104 
101 101 103 
103 104 104 
105 108 111 
102 103 102 
103 104 103 
100 103 103 
113 104 106 
105 108 110 
106 109 110 
105 108 111 
105 108 112 
105 108 111 
104 108 111 
106 107 111 
103 107 111 
107 108 113 
107 
TERMS O F T R A D E 



































101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 98 104 
105 99 105 
107 101 104 
106 101 104 
108 100 106 
108 102 105 
107 102 
97 102 96 
95 99 98 
101 100 100 
103 100 100 
102 101 101 
104 103 100 
103 103 100 
105 102 102 
105 104 101 
104 103 98 
107 101 103 
107 101 102 
108 103 102 
102 105 102 
95 108 99 
101 103 99 
103 105 99 
103 104 98 
109 102 98 
101 101 98 
109 103 97 
106 101 97 
108 102 99 















































































































































































































































































VALEUR M O Y E N N E 
e x p o r t 
98 99 99 96 
97 103 105 91 
96 103 104 91 
96 104 105 95 
98 107 105 96 
98 109 107 95 
101 108 108 93 
100 108 107 93 
99 109 106 
104 109 111 
91 
96 
114 120 103 
104 96 95 105 
101 98 99 96 
100 99 99 96 
102 103 100 101 
102 105 102 100 
105 104 103 98 
104 104 102 98 
103 105 101 
108 105 105 
96 
101 
112 109 114 108 
105 103 101 99 
106 105 102 100 
108 105 103 102 
113 106 112 103 
111 108 113 105 
114 108 113 108 
112 109 115 110 
109 109 115 111 
109 109 114 110 
111 108 115 109 
108 108 114 110 
109 110 114 110 
110 116 112 
114 114 
114 






































RAPPORT DES VOLUMES 







101 90 84 80 
100 90 83 101 
105 92 78 121 
98 91 85 120 
101 94 95 116 
102 95 93 131 
103 97 89 120 
97 76 106 







99 100 99 127 
104 102 92 152 
97 101 101 151 
100 104 113 145 
101 105 110 164 
102 108 105 " 151 
105 108 90 134 
102 109 116 163 
106 106 102 158 
101 106 106 161 
100 110 106 154 
102 110 105 134 
104 109 102 135 
106 105 99 135 
100 111 100 133 
107 107 100 134 
87 109 95 138 
103 119 98 127 
108 110 101 145 
103 105 93 125 




1) Auf Basis der Do l la rwer te errechnete Indices der Durchschn i t tswer te ; 
Abweichungen von Indices, die aui nationalen Währungen basieren, 
sind durch Änderungen der Umrechnungskurse bedingt. 
(2) Neue Reihe von 1962 an. 
(3) Neue Reihe von 1969 an. 
(1) Indices de la valeur moyenne en termes de dol lars; ces indices di f fèrent 
des indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications 
des taux de change. 
(2) A par t i r de 1962, nouvelle série. 
(3) A par t i r de 1969, nouvelle série. 25 
E N T W I C K L U N G DES HANDELS TAB. 5 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ U N D EXTRA­EG 
(tatsächliche Werte) Mjg * 
Zel t raum 
Période 
i m p o r t 






e x p o r t 
















































































































































































































































































































































































































































































4 381.9 1674,3 2 106.9 5 464,7 2 528,3 
3 725,0 1823,6 2 189,3 6 016,7 2 451.7 
4 431,6 2 063,3 2 454.6 7 078,7 3 416,5 
4 575.8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 
4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4 175,7 
5 599,7 2 427,7 2 885,3 8 676,9 5 087,2 
6 304,5 2 767,7 3 384,2 9 515,1 4 883,7 
6 320,7 2 900,2 3 477,1 10 811,8 5 072,3 
7 022,0 3 165.4 3 685,8 11084,1 5 798,9 
7 003,8 3 189.6 3 791,3 10 483,2 6 427,3 
7 309,9 3 756,7 4 146,4 11791,5 6 562.3 
8 531,6 4 254,7 4 763,6 14 063,9 7 739,4 
9 666,5 4 669,4 5 910,3 16 582,1 8793,1 








































































































































































































































































































É V O L U T I O N D U COMMERCE 




I m p o r t 
EG/CE France Belg./Lux. 














































































































































































































































































































































e x p o r t 
EG/CE France Belg./Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E 



































































































C O M M E R C E E X T R A - C E 










































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UND EXTRA-EG 
(tatsachliche Wer te in Mi l l ionen Dol lar) 
T A B . 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en mil l ions de dollars) 






































































E I N F U I 
EG/CE 
Ü B E R S C H U S S 
BALANCE COMMERCIALE 
France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E G 



























































































































































































































































































































































































I N D I 
(saison be einigt) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Ok tobe r 1969 für Deutschland (BR). 
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E N T W I C K L U N G DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
( ta tsächl iche W e r t e ) 
T A B . « 
MIO» 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DES CE 










































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 


































































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
Belg.-Lux. 

































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l 'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l 'Allemagne (RF). 
b) Incl . Islande i par t i r du 1.1.70. 
Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 













































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : Män 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
30 
T A B . 6 
M I O » 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays­Bas et l 'Al lemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l 'Allemagne (RF). 
b) Excl. Maroc et Tunisie à par t i r du 1.1.70. 
Ohne Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 




Zei t raum 
Période EG-CE France 
a) 
i m p o r t 
Belg.-Lux. 

































































































































































































































































































































































































































Italia EG-CE France 
a) 
e x p o r t 
Belg.-Lux. Nederland 
a) 


































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : Män 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
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T A B . 6 
M I O » 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
Ze i t raum 
Période EG-CE France 
a) 






Italia EG-CE France 
a) 
e x p o r t 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l 'Al lemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l 'Al lemagne (RF). 
b) Vo i r note 4 du tableau 2. 
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E N T W I C K L U N G DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import M I O » 
Zei t raum 
Période 








































































































































































































































































































































































































































































in t ra ext ra 
Italia 
in t ra ext ra 
























































































































































































































































































































































































I nden «Viertel jahresübersichten » werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Vier te l jahr un te r te i l t nach Ursprung und Bestimmung 
ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Ok tober 1969 für Deutschland (BR). 
34 
MIO $ 
T A B . 8 
export 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DES CE 
par classes de produits 
Ze i t raum 
Période 

















































































































































































































































































































































































































































































in t ra ext ra 
Ita 
in t ra 
lia 
ext ra 
























































































































































































































































































































































































Une vent i la t ion des données ci-dessus par or ig ine et destination est fourn ie dans les Tableaux t r imestr ie ls pour le dern ier t r imest re disponible (Voi r table des 
matières), 
a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l 'Al lemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l 'Allemagne (RF). 
35 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import M I O S 
Zel t raum 
Période 

























































































































































































































































































































































































































































































































in t ra extra 
Italia 
intra extra 
2,4: M A T I È R E S P R E M I È R E S 
182,9 1 712,3 
313,9 2109,8 
356.0 2 015,8 
442,9 2 404,0 
478,2 2 539,0 
492,2 2 517,9 
483.8 2 260,9 
564.1 2 568,5 
679.9 2 938,6 
































































































1 098,2 1 204,1 
1 315,9 1 219,0 
1 294,7 1 206,9 
1 547,1 1 370,8 
2 122,0 1 817,3 














U T R E S P R O D U I T 
852,7 1 265,5 
1 463,3 2 039,5 
1 910,6 2 149.5 
2 417,9 2 515,5 
3 063,3 2 987,5 
3 276,1 3 161,0 
3 076,4 2 928,8 
4 044,8 3 637,7 
5 231,6 4 752,1 
6 193,4 5 563,0 
1 533,0 1 377,3 
1 534,5 1 495,4 
1 506,8 1 346,8 
1 619,1 1 343,5 



































































































































In den « Viertel jahresübersichten » werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Vier te l jahr un te r te i l t nach Ursprung und Bestimmung aus­
gewiesen (stehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Ok tober 1969 für Deutschland (BR). 
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M I O $ 
T A B . 8 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 
par classes de produits 
Ze i t raum 
Période 










































































































































































































































































































































































































































































































































in t ra ext ra 






























































































































































































































































































































Une vent i la t ion des données ci­dessus par or ig ine et destination est fournie dans les Tableaux t r imestr ie ls pour le dern ier t r imest re disponible (Voir table des 
matières), 
a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays­Bas et l 'Al lemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l 'Allemagne (RF). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 




















































































1 130,9 1 069.8 
1 374,5 1 207,9 
1 614,2 1 348,9 
1 918.6 1 434,8 
2 212,8 1 534,9 
2 718,9 1755,0 
3 396.9 2 128,5 










i S C H A F F E N H . G l 
1 974.7 2 020,7 
3 218,0 2 997,5 
4 462,7 3 600,4 
5 346,0 4 028,0 
5 844,3 4 364,3 
6 607,0 5 058,7 
6 641.8 4 797,9 
7 842.6 5 736,8 
10 028,4 7 405,9 
11 592,1 8 482,9 
2 815,3 2 143,4 
2 999,8 2 372,1 
2 790,8 1 975,3 
2 986,2 1 992,1 
787,7 589,9 
1 007,3 675,3 
1 037,0 692,5 
975,7 671,6 
973,5 628,0 
ETE W A R E N 
483,1 439,2 
758,7 666,4 
1 309,2 834,9 
1 607,8 1 015,2 
1 906,9 1 193,1 
2 350,7 1 385,0 
2 475,8 1381,2 
3 033,5 1 558,0 
4 030,8 2 022,7 
4 639,1 2 393,6 
1 124,7 544.3 
1 078,5 594,7 
1 180,3 592,0 

















































































































































































































































































































































intra ext ra 




























































































































































































































































































































I nden « Viertel jahresübersichten » werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr un ter te i l t nach Ursprung und Bestimmung 
ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Ok tober 1969 für Deutschland (BR). 
38 
Mio $ 
T A B . 8 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 
par classes de produits 






int ra ext ra 








































































467.9 1 574,1 
708,0 1 998,4 
1 100,9 2 421,8 
1 334,2 2 774,2 
1 584,9 3 158,4 
1 903,6 3 486,7 
2 205,8 3 793,9 
2 703,0 4 295,5 
3 408,1 4 697,6 
3 860,4 5 270,1 
935,0 1 261,0 
980,4 1 351,0 
924,8 1 314,2 






Ê S C H A F F E N H . G l 
2 008,3 4 771,6 
3 309,4 5 849,8 
4 469,1 5 303,3 
5 367,4 5 905,9 
5 977,2 6 823,2 
6 710,3 7 111,6 
6 782,7 7 656,3 
7 965,5 8 361,6 
10 053,4 8 965.4 
11 647,1 10 278,9 
2 811,8 2 389,8 
3 017,4 2 564,6 
2 793,2 2 540,2 
3 024,7 2 784,3 
764,3 764,9 
1 007,9 856,0 
1 046,3 937,3 
969,2 895,1 
1 009,2 951,9 
ETE W A R E N 
474.2 1 176,6 
723.3 1 647.7 
1 404,2 2 008,8 
1 679,2 2 275,7 
1973 ,0 2 452,4 
2 411,8 2 708,9 
2 546,0 3 026,8 
3 125,4 3 356,9 
4 125,9 3 837,1 
4 752,8 4 361,3 
1 142,9 991,0 
1 117,4 1 079,5 
1 212.8 1 115,7 




































































































































































































































































































































































































































in t ra ext ra 













































































































































































































































Une vent i la t ion des données ci­dessus par or ig ine et destination est fourn ie dans les Tableaux tr imestr ie ls pour le dern ier t r imest re disponible (Voir table des 
matières), 
a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays­Bas et l 'Al lemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l 'Allemagne (RF). 
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E N T W I C K L U N G DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
TAB. 10 
















p o r t 









































p o r t 


















































































































































Türke i 1) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Assoziiert. 2) Ab 1959. 
3) Ante i l der EG und des wichtigsten Nicht­EG­Landes in vhi des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
40 
1) Pays associé. 2) A part i r de 1959. 
3) Pourcentages du commerce avec les CE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rappor t au commerce total dans la dernière année disponible 
TAB. 10 
Mio S 
É V O L U T I O N D U COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 






















































































































































































































Au t r i che 
Österre ich 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) An te i l der EG und des wicht igsten Nicht-EG-Landes in vH dej Ge 
tamthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec les CE et avec le principal autre pays 
partenaire,par rappor t au commerce tota l dans la dernière année disponible. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 

















p o r t 









































p o r t 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Durchschnit t mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Ante i l der EG und des wichtigsten Nicht-EG-Landes in vH des Ge 
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
42 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec les CE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rappor t au commerce total dans la dernière année disponible 
TAB. 10 ÉVOLUTION DU COMMERCE 





















































































































































2 1 , 9 % 
98,4* 









































6 0 , 1 * 
6 0 , 1 * 






































































































































































































































































































































































































































































































* Durchschni t t mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Ante i l der EG und des wicht igsten Nicht-EG-Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec les CE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rappor t au commerce total_dans la dernière année disponible. 
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AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
Β — Wichtige Warenkategorien 
Mlo$ 
CST­


















































Libellé des produits EG/CE 
W e l t a) 
Nahrungsmit tel 
Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
fel le, roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natür l iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 









































A U S T A U S C H I N T R A ­ E G 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, no ix , amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bols et liège 
Fibres text i les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'or igine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inu l ine; 
gluten et farine de gluten 
duits agricoles 
Nahrungsmit te l 
Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
fel le, roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natür l iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 




Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, no ix , amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel b ru t 
Bois et liège 
Fibres text i les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'or igine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inu l ine; 

















































































































I N D U S T R . W E S T L . 

























































Italia EG/CE Fran­ce 













































































































































































































































































1 : P A Y S T I E R S 





















. = Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. a) Einschließlich der nicht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten und 
in den einzelnen Zonen nicht enthaltenen Ergebnisse. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
B — Principales catégories de produits 
Mlo$ 
CST-





Waren benen n ung 











Nahrungsmit te l 
Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
fel le, roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natür l iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 













Produits al imentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, no ix , amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel b ru t 
Bois et liège 
Fibres text i les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d 'or ig ine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inu l ine; 
gluten et farine de gluten 











Nahrungsmit te l 
Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
fel le, roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natür l iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 













T o t a l pre 
Produits al imentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, no ix , amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel b ru t 
Bois et liège 
Fibres text i les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d 'or ig ine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, Inul ine; 
gluten et farine de gluten 
duits agricoles 
EG/CE Fran-ce 































































































































U N D A S I A T . 




























































Italia EG/CE Fran-ce 























































































































ie r -mars 





























































Classe 2 : 













































Classe 3 : P A Y S E U R O P . ET 























= Néant ou moins de la moi t ié de l 'unité relevée. a) A l ' inclusion des résultats non venti lés par or igine ou destination non repris 
dans les différentes zones. 
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AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 















Fleisch, ­abf., getrock., gesalz., ger. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit., Konserven 
Schweineschmalz. Geflügelfett, 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz, Geflügelfett we­
der ausgepreßt noch ausgesch mol z. 
Insg. Schweine und Schweinefleisch 
( V r d g . 20/62) 
















Grieß u.Mehl aus Weiz. od. Mengk. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getre idekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl. G rießv. Sagomark, Man i hot,.. 
Kleie, ­mehle u. dgl. 
Futtermit telzuberei tungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­meni, auch geröstet 
Insg. Get re ide , ­Zubereitungen und dgl. 










Apfelsinen, Clementinen, Mandar. 
Z i t ronen . Limonen, Lumien 
Äpfel , frisch 
Wein t rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinohst. frisch 
Beere.ι, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And . Gemüse od. ­Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder gekühlt 
( V r d g . 23/62) 





Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
Geflügel leb­, frisch., gekühlt, gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22/62) 
112.1 | W e i n (V rdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 




Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse (V rdg . 13/64) 
001.1 I Lebende Rinder. Büffel 
011.1 | Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind­ und Kalbfleisch 
(V rdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Öl f rüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­ fruchten 
Fette u. Öle von Fischen,... 
Pflanzl. Öle. ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, Öle, gehärtet 
Margarine, Kunst­, and. Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit . v. Fettstoffen 
Ölkuch. . and. Rückstände pfl. Öle 
Olivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker, Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker ( V r d g . +4/67) 
Insgesamt Verordnungen M V 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. = Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
a) Einschließlich der nicKt nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten a) A l'inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris 46 und nicht in den einzelnen Zonen enthaltenen Ergebnisse, dans les différentes zones. 
COMMERCE EXTÉR 
C. — Produits soumis aux 
EUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
règlements de la politique agricole commune 











Libellé des produi ts 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volail le 
Viandes, abats, séchés, salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât., conserv. d, viande 
Saindoux, graisse de volail le, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 















Froment et métei l 
Orge 
Maïs 
Aut res céréales 
Semoul., far. de f roment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains;germesde céréales 
Malt, même tor ré f ié 
Fari ne, semoules de sagou, manioc,.. 
Sons, remoul- , résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten et sa farine, mêmetorréf iés 
T o t a l céréales e t préparat ions de céréales 










Oranges, clémentines, mandarines 
C i t rons , l imons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
A u t r . légumes et plantes potagè­
res sauf pommes de te r re 
T o t a l f rui ts , légumes frais ou réfr igérés 
(Règi . 23/62) 




Volail le vivante de basse-cour 
Volail le mor te , abats comestibles 
Foies d. volai l . frais, réfr ig. . salés... 
T o t a l volai l les vivantes e t mor tes 
(Règi . 22/62) 
112.1 | Vins (Règi . 24/62) 
1. T o t a l règ lements 19-24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cai l lebotte 
T o t a l produi ts la i t iers (Règi . 13/64) 
001.1 . 1 Animauxv ivantsde l'espèce bovine 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
T o t a l a n i m a u x et v iande de l'espèce bovine 
(Règi . 14/64) 
I I . T o t a l règ lements 13,14, 16/64 










Graines, noix, amand. oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d 'or ig . végétale sf. d'ol ive 
Graisses, hu i l .an im.ou vég., hydro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tour teaux, résidus d'huiles végét. 
Hui le d'ol ive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
A u t r . suer., s i rop, succéd. du miel 
Suer., sirops, melass, arom., color. 
IV . T o t a l sucres (Règi . 44/67) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Néant ou moins de la moi t ié de l 'unité relevée. 
47 
A U S S E N H A N D E L DER EG M I T L A N D W I R T S C H A F T L I C H E N E R Z E U G N I S S E N 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
















Fleisch,­abf.getrock., gesalz., ger. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit.. Konserven 
Schweineschmalz, Geflügelfett, 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz. Geflügelfett we­
der ausgepreßt noch ausgesch mol ζ. 
Insg. Schweine und Schweinefleisch 


















Grieß u. Mehl aus W e i ζ. od. Meng k. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getreidekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl,Grießv.Sagomark, Manihot,.. 
Kleie, ­mehle u. dgl. 
Futtermit telzuberei tungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­mehl, auch geröstet 
Insg. Get re ide , ­Zubereitungen und dgl . 










Apfelsinen, Clementinen, Mandar. 
Z i t ronen, Limonen, Lumien 
Äpfel , frisch 
Wein t rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beere.,, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And . Gemüse od. ­Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder gekühlt 
( V r d g . 23/62) 





Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
Geflügel leb., frisch., gekühlt, gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22/62) 
112.1 | W e i n (V rdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 




Milch und Rahm 
But ter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse ( V r d g . 13/64) 
001.1 1 Lebende Rinder, Büffel 
011.1 I Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind­ und Kalbfleisch 
( V r d g . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Öl f rüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­fruchten 
Fette u. Öle von Fischen,... 
Pflanzl. Öle, ausg. Ol ivenöl 
Tier . u. pfl. Fette, Öle, gehärtet 
Margarine, Kunst­, and. Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit . v. Fettstoffen 
Ölkuch. . and. Rückstände pfl. Öle 
Ol ivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker, Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker ( V r d g . 44/67) 
Insgesamt Verordnungen l ­ IV 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. = Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
a) Einschließlich der nicht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten a) 
48 und nicht in den einzelnen Zonen enthaltenen Ergebnisse. 
A l'inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris 
dans les différentes zones. 
1000$ 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 
Handel mit den industrialisierten westlichen Drittländern (Klasse 1) — Januar-März — 1970 











Libellé des produi ts 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volail le 
Viandes, abats, séchés, salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
A u t r . préparât., conserv.d. viande 
Saindoux, graisse de volail le, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 
T o t a l an imaux et viande de l'esp. porcine 














Froment et métei l 
Orge 
Maïs 
Aut res céréales 
SemouL.far. de f roment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même tor ré f ié 
Farine, semoules de sagou, manioc,.. 
Sons, remoul . , résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuTine 
Gluten et sa farine, mêmetorréf iés 
T o t a l céréales e t préparat ions de céréales 










Oranges, clémentines, mandarines 
Ci t rons, l imons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
A u t r . légumes et plantes potagè­
res sauf pommes de te r re 
T o t a l f rui ts , légumes frais ou réfr igérés 
(Règi . 23/62) 




Volail le vivante de basse-cour 
Volail le mor te , abats comestibles 
Foies d. volai l . frais, réfr ig. , salés... 
T o t a l volai l les vivantes e t m o r tes 
(Règi . 22/62) 
112.1 | Vins (Règi . 24/62) 
1. T o t a l règ lements 19-24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cai l lebotte 
T o t a l produits la i t iers (Règi . 13/64) 
001.1 I Anlmauxvivantsdel 'espècebovine 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
T o t a l a n i m a u x et v iande de l'espèce bovine 
(Règi . 14/64) 
I I . T o t a l règ lements 13,14, 16/64 










Graines, noix, amand. oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d 'or ig . végétale sf. d 'ol ive 
Graisses, hu i l .an im.ou vég., hydro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tour teaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'ol ive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
A u t r . suer., s irop, succéd. du miel 
Suer., sirops, mélass. arom., color. 
IV . T o t a l sucres (Règi . 44/67) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































= Néant ou moins de la moi t ié de l 'unité relevée. 
49 
AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
Handel mit der Europäischen Freihandelsvereinigung (EFTA) —Januar-März — 1970 
Janvier-mars — 1970 — Commerce avec l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) 1000$ 
CST-
Nr . 
Waren benen n ung 
Meldeland 










Fleisch, -abf-, getrock., gesalz-, ger. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit.. Konserven 
Schweineschmalz. Geflügelfett, 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz. Geflügelfett we­
der ausgepreßt noch ausgesch motz. 
Insg. Schweine und Schweinefleisch 


















Grieß u. Mehl aus Weiz. od. Mengk. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getre idekörner u. -keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl.Gneßv.Sagomark.Manihot, . . 
Kleie, -mehle u. dgl. 
Futtermit te lzuberei tungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, -men!, auch geröstet 
Insg. Get re ide , -Zubereitungen und dgl. 










Apfelsinen, Clementinen, Mandar. 
Z i t ronen, Limonen, Lumien 
Äpfel , frisch 
Wein t rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beere,., frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And . Gemüse od. -Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. O b s t ; Gemüse, frisch oder gekühlt 
(V rdg . 23/62) 





Hausgeflügel, geschlachtet, -abfall 
Geflügel leb., f ri seh., gekühlt, gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22/62) 
112.1 | W e i n (V rdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19-24/62 




Milch und Rahm 
But ter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse (V rdg . 13/64) 
001.1 I Lebende Rinder, Büffel 
011.1 | Rind- und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind- und Kalbfleisch 
(V rdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 
Insg. Verordnungen 1 4- I I 
221.1-221.8 Ölsaaten und Öl f rüchte 
221.9 
411.1 






Mehl v. Ölsaaten u. -fruchten 
Fette u. Öle von Fischen,... 
Pflanzl. Öle, ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette. Öle. gehärtet 
Margarine. Kunst-, and. Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit . v. Fettstoffen 
Ölkuch. , and. Rückstände pfl. Öle 
Olivenöl 





Rüben- u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker, Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker ( V r d g . 44/67) 




























































































































































































































































































































) 2 299 
1 1 710 

























> 22 917 
1 47 816 
) 1 671 
t 114 
! 1 383 
62 
S 1 559 
i 23 625 
I 149 621 
2 786 
î 1 968 
> 3 436 
) 8 809 
3 14 213 
494 
> 3 612 
J 4 106 
> 21 105 










1 11 502 
Ì 2 404 
7 
Ì 1 184 
5 
Ì 3 600 























































































































































































































































































Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
a) Einschließlich der nicht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten a) A l'inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris 
50 und nicht in den einzelnen Zonen enthaltenen Ergebnisse. dans les différentes zones. 
1000$ 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la polit ique agricole commune 
Handel m i t den Vereinigten Staaten — Januar­März — 1970 











Libellé des produi ts 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volail le 
Viandes, abats, séchés, salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât., conserv.d. viande 
Saindoux, graisse de volail le, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 














Froment et métei l 
Orge 
Maïs 
Aut res céréales 
SemouL.far. de f roment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même tor ré f ié 
Farine, semoules de sagou, manioc,.. 
Sons, remou! . , résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inul ine 
Gluten et sa farine, mêmetorréf iés 
T o t a l céréales e t préparat ions de céréales 










Oranges, clémentines, mandarines 
Ci t rons, l imons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
A u t r . légumes et plantes potagè­
res sauf pommes de te r re 
T o t a l f rui ts , légumes frais ou réfr igérés 
(Règi . 23/62) 




Volai l le vivante de basse­cour 
Volail le mor te , abats comestibles 
Foies d. volai l . frais, réfr ig. , salés... 
T o t a l volai l les vivantes e t m o r tes 
(Règi . 22/62) 
112.1 | Vins (Règi . 24/62) 
1. T o t a l règ lements 19­24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cai l lebotte 
T o t a l produi ts la i t iers (Règi . 13/64) 
001.1 I A n ¡maux vi vants de l'espèce bovi ne 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
T o t a l a n i m a u x e t v iande de l'espèce bovine 
(Règi . 14/64) 
I I . T o t a l règ lements 13,14, 16/64 










Graines, noix, amand. oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d 'or ig . végétale sf. d'ol ive 
Graisses, hui l . an i m. ou vég.. hydro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tour teaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'ol ive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
A u t r . suer., s irop, succéd. du miel 
Suer., sirops, melass, arom., color. 
IV . T o t a l sucres (Règi . 44/67) 



















































































































































































































































































178 4 27 
18 197 
18 496 141 
38 
33 








411 . 1 294 




17 784 11 921 























































l a n d ^ ) 
91 
29 117 
17 978 29 










































































Néant ou moins de la moi t ié de l 'unité relevée. 
51 
AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 

















Fleisch, ­abf.,getrock., gesalz.. ger. 
Wür.ste u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit., Konserven 
Schweineschmalz, Geflügelfett, 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz, Geflügelfett we­
de rausgepreßt noch ausgesch mol z. 














V V r u g . « i / B í j 
Weizen und Mengkorn Gerste 
Mais 
Anderes Getreide 
Grieß u. Mehl aus Wetz. od. Mengk. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getreidekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl. Grieß v. Sagomark, Mani hot,.. 
Kleie, ­mehle u. dgl. 
Futtermit telzuberei tungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­mehl, auch geröstet 
Insg. Get re ide , ­ Zube re i t ungen und dgl. 










Apfelsinen, Clementinen, Mandar. 
Z i t ronen . Limonen. Lumien 
Äpfel , frisch 
Wein t rauben, frisch. 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beere.ι, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And. Gemüse od. ­Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder gekühlt 
(V rdg . 23/62) 





Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
Geflügel leb., fr i seh., gekühlt, gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22/62) 
112.1 | W e i n (V rdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 




Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse (V rdg . 13/64) 
001.1 I Lebende Rinder, Büffel 
011.1 I Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind­ und Kalbfleisch 
(V rdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










■Ölsaaten und Öl f rüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­fruchten 
Fette u. Ö ' e v o n Fischen.... 
Pflanzl. Öle, ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, Öle, gehärtet 
Margarine, Kunst­, and. Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit . v. Fettstoffen 
Ölkuch. . and. Rückstände pfl. Öle 
Ol ivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker, Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker ( V r d g . 44/67) 
Insgesamt Verordnungen l­ IV 
1970 — Commerce avec les pays en vo e de développement (Classe 




























































































































































































































































































































































































































































































































































20 704 7 685 
63 7600 
1 922 101 
26! 2 
210 281 






























. = Nichts pder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
a) Einschließlich der nicht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten a) 
52 und nicht in den einzelnen Zonen enthaltenen Ergebnisse. 
A l'inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris 
dans les différentes zones. 
1000$ 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 
Handel mit den europäischen und asiatischen Ostblockstaaten (Klasse 3) —Januar­März — 1970 











Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volail le 
Viandes, abats, séchés, salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
A u t r . préparât., conserv. d. viande 
Saindoux, graisse de volai l le, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 
T o t a l a n i m a u x et v iande de Γ esp. porcine 














Froment et métei l 
Orge 
Mais 
Aut res céréales 
Semoul., far. de f roment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même tor ré f ié 
Farine, semoul es de sagou, manioc,.. 
Sons, remoul . , résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inul ine 
Gluten et sa farine, mêmetorréf iés 
T o t a l céréales e t préparat ions de céréales 










Oranges, clémentines, mandarines 
Ci t rons, l imons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Au t r . légumes et plantes potagè­
res sauf pommes de te r re 
T o t a l f ru i ts , légumes frais ou réfr igérés 
(Règi . 23/62) 
025 | Œufs d'oiseaux (Règi . 21/62) 
001.4 [Vo la i l le vivante de basse­cour 
011.4 I Volai l le mor te , abats comestibles 
011.8.1 | Foies d.vo la i l . frais, réf r ig . , salés... 
T o t a l volai l les vivantes e t m o r tes 
(Règi . 22/62) 
112.1 | Vins (Règi . 24/62) 
1. T o t a l règ lements 19­24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cai l lebotte 
T o t a l produi ts la i t iers (Règi . 13/64) 
001.1 I Animaux vivantsde l'espèce bovine 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
T o t a l a n i m a u x et v iande de l'espèce bovine 
(Règi . 14/64) 
I I . T o t a l règ lements 13,14, 16/64 










Graines, noix, amand. oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d 'or ig . végétale sf. d 'ol ive 
Graisses, hu i l .an im.ou vég., hydro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tour teaux, résidus d'huiles végét. 
Hui le d'ol ive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
A u t r . suer., s irop, succéd. du miel 
Suer., sirops, melass, arom., color. 
IV . T o t a l sucres (Règi . 44/67) 

































































































































































































































































































































































Neder­ Deutsch­! . .. 
























































38 9 325 
10 
1 213 
1 213 10 
10 102 








1 597 97 








22 62! 10 662 
= Néant ou moins de la moi t ié de l 'unité relevée. 
53 
Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern, 
unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
^ ,* , , , ,­­*^ ι β^ Veröf fent l ichter ^^**"»««^^ Berichtszeitraum 
Meldeland " ­ « L i k u m u l a t l v ) 









































G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 




RHODESIE D U SUD 




M 1 s 














































5 8 2 
S S 2 
5 S 2 
s a 2 
5 8 2 
5 8 2 
IO IO 1 
IO IO 4 
IO IO 1 
7 IO 1 
7 IO 1 
IO IO 4 
7 IO 1 
7 IO 1 
IO IO 1 , 
IO IO 1 
7 IO 1 
12 4 10 
IO 4 10 
4 4 4 
1 3 1 
12 12 4 
4 4 4 




































M J s D 
5 8 12 3 
5 8 12 3 
5 8 12 3 
5 8 12 3 
5 8 12 3 















^ " " ^ ■ ■ » ^ ^ Période parue 
^ * ^ ~ ^ ^ ^ (cumulative) 
Pays déclarants ^ " " " " ­ » » ^ ^ ^ 
A M E R I Q U E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R A S BRIT. 
H O N D U R A S REP 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 




TR IN IDAD­TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 



















A D E N 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
CEYLAN 








BORNEO N O R D BRIT 





H O N G K O N G 
O C E A N I E 
AUSTRALIE 




M I S D 
1970 
M J S D 









































7 IO 1 4 






4 4 10 
10 
12 4 
4 4 10 
4 
4 
12 12 4 10 
4 4 10 
4 10 
4 4 10 10 
4 10 
4 4 10 
4 4 10 
IO IO 1 4 
4 4 
<a 4 io 
12 12 





(1) M o n a t s s t a t i s t i k 1971. 
Monatsstatistik 1970. 
ïïlfmntamtatlatiU. ΙΟβΟ. 
(1) S ta t i s t i ques mensue l l es 1971. 
Statistiques mensuelles 1970. 
Statistiques mensuelles 1009. 
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Kenia, Uganda, Tansania 








































1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta­Mark 
1 000 Z lo ty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 ­000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Leones 
1 000 Cedi s 
1 000 Pounds 
1 000 Schillings 
1 000 Ethiop. S 
1 000 Rupees 
1 000 Rands 
1 000 Canad. S 
1 000 Pesos 
1 000 Colons 
1 000 Cordobas 
1 000 Colons 
1 000 Balboas 
1 000 Pesos 
1 000 Jamai. S 
1 000 T r i . & Tob. S 
1 000 Sucres 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Afghanis 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Malay. S 
1 000 Singap. S 
1 000 Pesos 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. S 
1 000 H.K. S 
1 000 Rupees 
1 000 Austra l . S 










































































Gegenwert in Dollar 
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Kenya, Ouganda, Tanzanie 
Ethiopie 
Me Maurice 




































a) Januar-Juli 1969. b) August-Dezember 1969. c) Durchschni t tskurs, 
d) Januar-September 1969. e) Oktober -Dezember 1969. 
f) Seit Mai 1971. g) Seit September 1970. 
a) Janvier-juil let 1969. b) Août-septembre 1969. c) Taux moyen, 
d) Janvier-septembre 1969. e) Octobre-décembre 1969. 
f) Depuis mai 1971. g) Depuis septembre 1970. 
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SONDERÜBERSICHTEN 
In früheren Heften veröffentlicht ' ) 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Warenklas­












Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Wirtschafts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Produktions­
bereichen 
Antei l der EG und des Hauptpartners Extra-EG am 
Handel der einzelnen Länder 
Außenhandel der EG mi t landwirtschaftlichen Erzeug­
nissen: 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1965 bis 1968 
B: Wicht ige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar-
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Dr i t t länder nach den 
EG und den übrigen Ländern der W e l t 
Entwicklung des Handels der EG mi t den wichtigsten 
Partnern Extra-EG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra-
und Extra-EG nach kumul ierten Vierteljahres­
ergebnissen 
Entwicklung des Handels der EG mi t den Assoziierten 
Handel der EG nach Kapiteln und Abschnitten des 



































































































































parus dans les précédents numéros ' ) 
Commerce des pays des CE par classes de produits, 












Commerce des pays des CE par catégories écono­
miques de produits et par zones 
Commerce des pays des CE par branches de pro­
duction 
Part des CE et du principal partenaire extra-CE dans 
le commerce de chaque pays 
Commerce extér ieur des produits agricoles des 
CE: 
A : Résumé de l 'évolut ion 1965-1968 
B: Principales catégories de produits 
C : Produits soumis aux règlements de la polit ique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Evolution des exportations des pays tiers vers les 
CE et vers le reste du monde 
Evolution du commerce des CE avec ses principaux 
partenaires extra-CE 
Evolution du commerce intra et extra-CE des F.tats 
membres par résultats tr imestr iels cumulés 
Evolution du commerce des CE avec les associés 
Commerce des CE par chapitres et sections de la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles 
' ) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-65, Seite 125. 
Für die vor 1966 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-66, Seite 86. 
Für die vor 1968 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-69, Seite 76. 
Für die vor 1969 erschienenen Obersichten siehe Heft 7-70, Seite 104. 
* Beilage. 
Publication mensuelle sortie de presse le 3-6-71 
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') Pour les tableaux parus avant 1963, voir n" 12-1963, page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n" 12-1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voir n* 12-1966, page 86. 
Pour les tableaux parus avant 1968, voir n" 12-1969, page 76. 








STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1971 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNIT IES 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niede­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(Nimexe) (rot); jährlich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Spezialpreis 13 Bände 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
­CST (rot) (1970) 




Außenhandel: Länderverzeichnis ­ NCP 
(rot) 
deutsch I franzosisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nationaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français f italien ¡ néerlandais / 
onglois 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand } français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annu; 
français j allemand 
Î (violet) 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur: Statistique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: Tableaux analyti­
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.) (1970) 










A — Produits agricoles 
B — Produits minéraux 
C — Produits chimiques 
D — Matières plastiques, cuir 
E — Bois, papier, liège 
F — Matières textiles, chaus­
sures 
G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
­ Fonte, fer et acier 
­ Autres métaux communs 
Volume ] — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
Commerce extérieur: Tableaux analyti­
ques ­ CST (rouge) (1970) 




Commerce extérieur: Nomenclature des 
pays ­ NCP (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur; Produits CECA 
(rouge) 
ollemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 








































































Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco ƒ francese j 'italiano \ olandese / 'inglese 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, ingles 
Commercio estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche- (Nimexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altri metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commercio estero; Tavole analitiche - CST 
(rosso) (1970) 




Commercio estero: Nomenclatura dei paesi ■ 
NCP (rosso) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits ƒ Frans / Italiaans / Nederlands \ Enge/s 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
Nationale rekeningen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel; Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (Ni -
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1970) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F —Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J 
Deel K ­
■ Machines en toestellen 
■ Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrur 
stellen 
enten, optische toe­
Jaarboek (lande η­prod uk een) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1970) 




Buitenlandse handel: Gemeenschappelijke lai 
denlijst­ NCP (rood) 
Duits / Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German ¡ French ¡ Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German ¡ French / Italian / Dutch / English 
National Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
Germon / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volurr ­ Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­produces) 
Special price for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables ­ CST (red), 
(1970) 




Foreign Trade: Standard Country Nomencla­
ture ­ NCP (red) 
Germon / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
'ERÖFFENTLtCHUNGEN DES 
TATISTISCHEN AMTES DER 
lUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1971 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNIT IES 
ERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Jberseeische Assoziierte: Riickblicken-
les Jahrbuch des Außenhandels der 
*ASM (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Jberseeische Assoziierte: Rückblicken· 
les Jahrbuch des Außenhandels der 
*ASM (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch ¡ französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Jberseeische Assoziierte: Statistisches 
ahrbuch der AASM (1969) - (olivgrün) 
fronzösisch 
Jberseeische Assoziierte: Statistisches 
ahrbuch der A O M - (1970) (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
ndustriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch j italienisch ƒ nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: Erläuterungen 
deutsch / französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch / fronzösisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur d u 
EAMA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand / français } italien / néer/andois ƒ 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français } italien / /léerlondais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer: Annuaire statis-
tique des EAMA (1969) (vert-olive) 
français 
Associés d'outre-mer: Annuaire Statisti-
que des A O M (1970) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand \ français \ italien / néerlandais ƒ 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (comprit dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / francois, italien f néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand \ français } italien \ néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand \ français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
alfemond / français } italien \ néerlandais 
Annuaire 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo dì ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
7,50 



















Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 






Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese / italiano ¡ olandese ¡ inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare: Annuario statistico degli 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d'oltremare: Annuario statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco I francese / italiano } olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compre 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco ¡ francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'Abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco / francese ¡ italiano \ olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de GASM (1969) (olijfgroen) 
Frons 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits I Frans, Italiaans \ Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouw5tatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonncm 
Vervoersstat is t iek (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French { Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Centra! African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) 
Germon / French / Italian / Dutch / English 
¡n 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
Germon / French, Italian / Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or Germon / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included ¡n the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
Germon / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1971 PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN PUBLICATIONS OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe „Wirt­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstatistik: Sonder rei he „Grunder­
hebung über die Struktur der landwirt­
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe. „Die 
Input­Output­Tabellen 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik: Sondernummer: 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
licher Gesamtrechnungen" ­ ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
Außenhandelsstatistiken der EWG­Län­
der (NIMEXE) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
«Budgets familiaux» (jaune) (édition 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti­
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 ­
(violet) 
français + langue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: Numéro spécial 
«Système européen de comptes écono­
miques intégrés » ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand / français / itofien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral ­ Édition 1969 + supplé­
ment 1970 + 1971 
Preis 
Einzelnummer par 
Price per issue 







Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡aar­
mento annuo abonnement 
14.50 
87,— 








4 _ 5 _ 620 3,60 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e 'italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indagine 




Statistica agraria: Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali: Serie speciale « Tavole 
Input­Output 1965 » (viola) 
francese 4­ lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali: Numero speciale « Sistema 
europeo dì conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / itofiono / olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek: Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven ­ Samengevatte resultaten per en­
quête­gebied". 
Algemene statistiek: bijzondere reeks , 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de toaf van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek: Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling Ín de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in­
ternationale handel (CST) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) ­ Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lid­Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966­1967 edition) 
German / French and halian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 




Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
• Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input­
Output Tables 1965" (purple) 
French 4­ the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Acth 
in the European Communities (NACE) 
German ƒ French and Italian ƒ Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade(CST) 
German / French ƒ Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German j French ; Italian j Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries (Nimexe) 
German j French ƒ Italian ; Dutch 
Full Text-1969 issue + supplement 1970 + 1971 
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